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史批評社、 2004年、 p.32. (以下『記事集成jと略称)
112 オミオ中 善宣
この全集の刊行作業が具体化したのは、間鏡が出資者の一人となってソウルに歴史問題研究所を1986年





































(2) rRt~Jjジャーナ jレ(稼国文) pp.66-68、1989年10月29日。 f記事象)jlUpp.7-9. 
(3) 制鋭・徐仲錫・ヲ壬海東「全集編集作業、その10年のE翻J(韓国文)、?而了 キト慾永全集J/f霊史批評ネ士、 2004年、 pp.14
-18. 




































(4) 女性朝鮮j(韓国文)2003年7月号(ソウル、 2003年7月)0 記事集成Jp.41. 




本ト憲;永の自筆著作全3巻;第 l巻 日帝下の著作集 (377頁)、第2巻 米主事政期の著作集 (791頁)、第
3巻北輯鮮時期の著作集 (461頁)



















関係する年月日が書き込まれている。例えば11-17 控史上で見たキリスト教の内閣 1925. 10. 29J、「文








































































間月 29 日 ~12月 10日となっている。もう一つは詩「朴君の顔j で、詩中の朴君は朴姓の 3 人をモデルと想
定しており、そのうちの一人が朴憲永だ、と言う (4…213)。
今ひとつの作品は、朴憲永自身が翻訳して1920年5月に『文友jに載った3編の英訳詩であるは -216)。
このうち「遺産 (TheHeritage) Jはローウェル (JamesRussell Lowell)、f青年は昼、老年は夜 (Youth，Day，






































































































(9) 成i湯呂氏大宗会編『夢路 呂逐亨会後J1 (韓国文)、ソウル、ハヌル、 20例年6月。
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